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Annual Reports
OF THE
Town Officers
OF TH E
Town of Hartland
FOR THE
Year Ending February  20, 1914

A nnual Reports
OF THE
Town Officers
OF TH E
Town of Hartland
FOR THE
Year Ending February  20, 1914
P re ss  of
T h e  IN D E P E N D E N T -R E P O R T E R  
S kow hegan , Maine.
Town Officers 1913-14
Town Clerk : 
CARL RANDLETT
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor :
E. A. WEBBER, A. R. BURTON, .j. F. CONNELLY
Town Agent : 
E. A WEBBER
< Collector:
CARL RANDLETT
Treasurer:
G. M. LANCEY
Superintendent of Schools : 
HARRY E. FORTIER
School Committee : 
J. H. HALEY,E. P. DYER, G. M. LANCEY
Warrant for Town Meeting
Som erset ss. S tate  of Maine
To C arl R andlett, C onstable of the Town of H artland , 
G reeting:
In  the nam e of the S ta te  of Maine your are  hereby required  
to notify  and w arn  the inh ab itan ts  of said town of H artland , 
qualified by law to vote in tow n affairs, to assem ble a t  the Opera 
H ouse in said tow n on Monday the n in th  day of M arch, A. D., 
1914 a t n ine o’clock in the  forenoon to a c t on the follow ing 
a rtic les , to w it: —
A rt. 1. To choose a M oderator to preside a t said meeting.
A rt. 2. To choose a Town C lerk for the ensu ing  year.
A rt. 3, To h ear all rep o rts  to be made a t  said m eeting.
Art. 4. To choose th ree  or more Selectm en for the year en­
suing, or a c t upon any th ing  re la tin g  thereto.
A rt. 5. To choose th ree  or more A ssessors for the year 
ensuing, or ac t upon any th ing  re la ting  thereto .
A rt. 6. To choose all the necessary  officers for the year en­
suing, fix th e ir com pensation, or ac t upon any th ing  re la tin g  
thereto .
A rt. 7. To choose one or m ore S uperin tending  School Com­
m ittee, or a c t upon any th ing  re la tin g  thereto.
A rt. 8. To see w hat sum  of money the town w ill vote to 
ra ise  fo r town charges and w ater ren ta l or ac t upon anyth ing  
re la tin g  thereto .
A rt. 9. To see What sum  of money the town will vote to 
ra ise  for the suppo rt of Common Schools and in te re s t on bond.
A rt. 10. To see w hat sum of money the tow n w ill vote to 
ra ise  for the purchase of school books.
A rt. 11. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for the rep a ir of school buildings, the pu rchase  of sup ­
plies and re n t of Academy for the ensu ing  year, and ac t upon 
an y th ing  re la tin g  thereto .
4Art. 12. To see if the tow n will vote to in s tru c t  its  Super­
in tend ing  School Com m ittee to a rran g e  w ith H a rtlan d  Academy 
to fu rn ish  in s tru c tio n  to its  High School pupils fo r the ensu ing  
year and a c t upon an y th ing  re la tin g  thereto , and ra ise  such 
sum s as w ill be necessary  to fu rn ish  its  pupils free  H igh School 
in struction .
A rt. 13. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for the su p p o rt of poor for the ensuing year.
A rt. 14. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  to pay town debts.
A rt. 15. To see how m uch money the tow n w ill vote to 
ra ise  to be expended on roads and bridges for the ensu ing  year, 
or ac t upon any th ing  re la tin g  thereto .
Art. 16. To see how m uch money the tow n will vote to 
ra ise  to be expended upon sidew alks for the ensu ing  year, or 
a c t upon any th ing  re la tin g  thereto .
Art. 17. To see how m uch money the tow n will vote to 
ra ise  to supply deficiencies in consequence of ab a tem en ts  and d is­
counts, for the ensu ing  year, or a c t upon an y th in g  re la ting  
thereto.
Art. 16. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for M emorial observance.
Art. 19. To see w hat sum  of money the tow n will vote for 
e lec tric  lights for the ensu ing  year or ac t upon any th ing  re la tin g  
thereto.
A rt. 20. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for C em etery Fences and care  of C em eteries fo r the  ensu ­
ing year and ac t upon any th ing  re la tin g  thereto.
Art. 21 To see if the town w ill vote “ Yes” o r “No" on the 
question of ap p ro p ria tin g  and ra is in g  money necessary  to en ­
title  the town to S ta te  aid, as provided in Section 20 of C hapter 
130 of the Public L aw s of 1913.
Art. 22. To see if the  tow n will ap p ro p ria te  and ra ise  the 
sum  of $533.00 for the im provem ent of the section  of S ta te  aid 
road as outlined in the rep o rt of the S tate  H ighw ay Com m ission, 
in addition  to the am oun ts regu larly  ra ised  for the  care of ways, 
highw ays and bridges; the above am oun t being the m axim um  
which the tow n is allow ed to ra ise  under the p rovisions of Sec­
tion 19 of C hap ter 130 of the Public Law s of 1913.
oA rt. 2 2 V2 . To see w hat sum of money, if any, the tow n will 
vote to ap p ro p ria te  and raise  under the provisions of Section 22 
of C hapter 130 of the Public Law s of 1913, or a c t upon anyth ing  
re la tin g  thereto .
A rt. 23. To see if the tow n w ill vote to rebate  the tax 
ag a in s t the p lan t know n as the W. H. Moore L um ber and Wood 
W orking Co., w ith the stock and m achinery , for the year 1912, as 
assessed and paid by the Collector.
A rt. 24. To see w hat action  the tow n will take  in regard  to 
paying b ills fo r tex t books con trac ted  under J . S. N orton and
F. L. Rowell and see w hat sum  of money the tow n w ill ra ise  to 
pay the sam e, if any.
A rt. 25. To see if the town will vote to in s tru c t  the Se­
lectm en to lay ou t a s tre e t beginning on C om m ercial S tree t and 
run n in g  easte rly  to o r by the house of Chas. W. Cook and ac t 
upon any th ing  re la tin g  thereto.
Art. 26. To see if the tow n will vote to p u t in a  w atering  
tub in the square  hear P ark  Louse.
A rt. 27. To see if the tow n will vote to reba te  taxes on 
p roperty  lost by fire, and ac t on any th ing  re la tin g  thereto.
A rt. 28 To see w hat action the tow n will tak e  in the m a t­
ter of buying or leasing  the stone c ru sh e r or an y th in g  re la ting  
thereto .
Art. 29. To see if the tow n will vote to ra ise  a sum of money 
to rep a ir  the F ord  Hill road n ea r F. P. T hom pson’s place, and 
act. upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 30. To see if the tow n will vote to aba te  the uncol­
lected balance of 1911 tax, as com m itted to Fairfield  Nevens as 
collector.
Ai t. 31. To see if the town will vote to m ain ta in  a school 
al Huff Hill.
A rt. 32. To see if the town w ill vote to m ain ta in  a school a t 
R and D istrict.
A rt. 33. To see w hat action the town will vote to take in 
reference  to the pending law su it, of T. B. Rowell E st. vs. The 
In h ab itan ts  of H artland .
6Art. 34. To see w hat action  the town w ill vote to take in 
regard  to the sa la ry  of the Selectm en since 1909.
Art. 35. To see w hat sum  of money the town will vote to 
ra ise  for F ire  D epartm en t o r a c t upon any th ing  re la tin g  thereto .
Art. 36. To see w hat sum  of money the town w ill vote to 
ra ise  to rep a ir  E ngine H ouse or ac t upon any th ing  re la tin g  
thereto.
Art. 37. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for H artlan d  Fi'ee L ibrary .
Art. 38. To see w hat sum  of money the town will vote to 
ra ise  to pay in te re s t on in te re s t bearing  debt.
A rt. 39. To see if the tow n will vote to au thorize  the Se­
lectm en to refund the in te re s t bearing  debt, w hen the sam e can 
be done a t a low er ra te  of in te rest.
A rt. 40. T o .s e e  if the town will vote to au tho rize  the 
Selectm en to h ire money w ith w hich to pay tow n debts.
Art. 41. To see w hat action  the  tow n w ill vote to take  in 
re la tion  to the collection of taxes for the ensuing year and ac t 
upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 42. To see if the tow n will vote to ra ise  a sum of money 
to rep a ir the school house a t  B ean’s Cor., and ac t upon any th ing  
re la tin g  thereto .
The Selectm en will be in session a t the above nam ed O pera 
H ouse one hour before said m eeting for the purpose of co rrec t­
ing the lis t of voters.
Given under ou r hands th is 28th day of F eb ru ary  A. D., 1914.
E. A. W EBBER,
A. R. BURTON 
J. F. CONNELLY
Selectm en of H artland .
D inner w ill be served in basem ent of Opera H ouse fo r 25c.
Selectmen s Report
R eport of the M unicipal Officers of the Town of H artland  
for the year ending M arch 1st, 1914.
VALUATION OF TOWN
Real E sta te , residen t ...................................... $320,345.00
Real E sta te , non-residen t ..............................  47,920.00
T otal Real E s ta te .................................. $368,265.00
P ersonal E sta te , res iden t .............................  112,389.00
P ersonal E state , n o n -re s id e n t.....................  10,556.00
Total personal e sta te  ...................  $122,945.00
V aluation  ............................................  $491,210.00
Supp lem en tary  V aluation .............................. 2,171.00
T otal valuation  ..................................  $493,381.00
A PPRO PRIATIO N. MARCH 1913
Town C harge and w ater ren ta l .......................  $2000.00
Common Schools and In t. on B ond............... 1150.00
T ext books ...............................................................  200.00
R epairs and supplies for sch o o ls .....................  450.00
F ree  High School ................................................... 750.00
S upport of p o o r .......................................................  200.00
O utstand ing  bills ..................... •............................  500.00
.Roads and bridges ................................................... 2000.00
S idew alks .................................................................. 300.00
A batem ents and d iscounts ................................ 225.00
M em orial Day .........................................................  15.00
S tree t L ights ...........................................................  560.00
C em etery fences ..................................................... 300.00
S ta te  roads ...............................................................  400.00
E ngine H ouse .........................................................  375.00
Public  L ib rary  .......................................................  100.00
In te re s t on deb t .....................................................  1000.00
S ta te  tax  ...................................................................... 2760.54
County tax  ................................................................ 866.25
O verlay ......................................................................  157.78
S upplem entary  tax  .....................
T otal tax  .......................
Tax R ate  27 mills.
N um ber of Po lls taxed, 349.
TOWN FARM ACCOUNT 
W. I. S tedm an, Supt.
D ebits
1913
A pril 14 E. E. D avis ..........................................  *90.00
29 M aine C en tra l R. R. Co................. .75
May 3 C. A. S tew art ..................................... 65,00
J. P. Manson ......................................  92.50
10 E. E. Davis ..........................................  150.00
Ju n e  4 F. O. Thom pson ................................. 1.25
Aug. 1 C arl R and le tt ....................................  128.18
28 W. I. Stedm an ....................................  108.33
Sept. 22 F. L. Griffith ........................................ 1.10
G. M. L a n c e y .................................... 54.43
26 A. R. B urton & Son .....................  1.20
C. F. Cook ..........................................  6.00
Dec. 10 W. I. Stedm an ....................................  108.33
B. S. Spaulding .............................. 7.80
1914
Feb. 3 R. C. H am ilton ..................................  * 6.40
4 Chas. M cCrillis ..................................  5.00
17 G. M. Lancey ......................................  11.46
M errow & P e r r y ................................  17.70
19 C arl R an d le tt ....................................  97.44
20 A. W. M i l l e r ........................................  2.92
$14,309.57
57.61
$14,367.18
921 L. B. W heeler .....................................  58.75
L. M. Huff .............................................  3.75
23 B uker B ros............................................ 3.40
W ill R ichards ....................................  11.50
F. L. Griffith ..............................  .30
26 T. F. R and le tt ....................................  3.67
---------------- $1037.16
Town F arm  and Inven to ry  ................................  3769.92
Due W. I. S te d m a n ................................................. 108.34
$4915.42
TOWN FARM ACCOUNT.
C redits.
Value of farm  .........................................................  $2000.00
Live Stock and produce ......................................  1496.63
F arm ing  and household goods .......................  595.00
Cash received as per T re a su re r 's  R eport . . .  982.84
Wood for office and lockup ................................ 7.50
Due from  H. E. P a tte rso n  for w o o d ...............  12.00
Due from  F. F itzgerald  for wood ...................  5.00
Due for cream , estim ated  ................................ -60.00
B reak ing  R oads .....................................................  .70
Logs a t  m ill ...........................................................  30.00
Supplies and labor fu rn ished  S. W hitney . .  11.50
T otal C redits ....................................  $5,201.17
T otal D e b t s ........................................  4,915.42
Net gain on farm  ..................................  285.75
SUPPORT OF POOR O FF FARM.
Sum ner W hitney:
1913
Sept. 22, G. M. L a n c e y ......................................... $18.53
N. M. W oodbury ................................ 24.00
Feb. 17, Carl R an d le tt ......................................  32.50
G. M. Lancey ......................................  7.36
Supplies and labor from  Town
F arm  .....................................   11.50
------------------------$93.89
10
LEVANT.
•Bragg C hildren:
1913
May 10, W. F. H inton ..........................................  $44.00
Ju ly  14, W. F. H in ton  ..........................................  16.00
T otal am oun t paid .......................  $60.00
Jodie Soule:
1913
Apf. 5, E. E. C a t t i e ................................................. $25.00
Ju ly  14, D. L. H ig g in s .........................................  25.00
E. L. P a r k m a n ......................................  14.50
Oct. 15, D. L. H iggins ........................................  25.00
30, Town of Milo ........................................  6.00
1914
Jan . 24, D. L. H ig g in s ............................................  25.00
Feb. 9, E. P. D yer ................................................. 8.50
17, G. M. L a n c e y ..........................................  5.60
25, Dr. H a th a w a y ........................................  4.50
---------------- $139.10
ST. ALBANS.
Dollie B ragg Child:
1913
A pr. 9, J. D. Nevens ............................................  $24.00
Ju ly  14, J. D. N e v e n s ............................................  26.00
Oct. 27, J. D. Nevens ............................................  26.00
Feb. 4, J. D. N evens ............................................  26.00
-------- -------------  $ 102.00
CARE OF TRAMPS.
1913
Aug. 8, A. R. B urton ..........................................  $1.30
Oct. 3, Geo. H. M arkham  ....................................  3.00
Nov. 28, E dw ard  G rady ....................................  .75
Feb. 17, John  H u n t ............................................  1.50
24, Mrs. Chas. G etchell .......................  9.75
---------------- $16.30
T otal .................................... ................  $411.29
nCREDITS.
A ppropriation  .........................................................  $200.00
N et gain from  farm  .............................................  285.75
Received from  St. A lb a n s ................................... 102.00
Received from  L evant ........................................  60.00
---------------- $647.75
T otal D ebits ......................................  411.29
A m ount unexpended .......................  $236.46
STATE ROAD.
Debits.
Aug. 28, K leba W hittem ore ..............................  $16.00
F ran k  W h i t te n ........................................  15.00
Sept. 5, A rth u r Stedm an ...................................  25.00
13 K leba W h it te m o re ..............................  36.00
W. A. P a lm er ........................................  7.00
F ran k  S tafford ....................................  15.00
15 Chas. W illiam s ....................................  20.00
Lewis H igh t ..........................................  25.00
Clyde Cookson ......................................  10.00
O scar S ta rb ird  ......................................  9.27
26, A rth u r Stedm an ..................................  19.00
O scar W hitten  ......................................  5.50
30, F ran k  M a r t in ........................................  8.00
F ran k  W hitten  ......................................  3.12
Oct. 3, E lm er Briggs ............................................  20.00
W. A. P a lm er ......................................  5.00
10, Lewis W hitten  ...........................  25.00
W. A. P a l m e r ........................................  12.15
20, W. A. P a lm e r ........................................  1.75
A. A. E llio tt .........................................  19.40
E lm er B riggs ........................................  24.60
F. A. Noble ..........................................  14.53
Nov. 5, Eugene Head ............................................  25.10
14, Clyde Cookson .................................. 1.00
12
Lewis H igh t ........................................  19.80
15, Green & W ilson .............................. 33.60
20, A lfred S tafford ....................................  15.00
Clias. W illiam s ....................................  '3-20
Melvin T u rn e r ......................................  20.00
Dec. 10, Lewis W hitten  .....................................  15.79
Acme Road M achine Co...................  100.00
1914
Feb. 3, V ern W ebber ...........................................  7.50
E. A. W ebber ........................................  38.00
C arro l W ebber ....................................  8.75
17, Thos. L itchfield ..................................  8.75
Leo S tap les ..........................................  29.23
Ivan S tap les ........................................... 74.80
19, F red  H a rt ..........................................  25.75
21, F ran k  S tafford ....................................  3.17
23, F. S. B urrell for Mell W illiam s . .  8.00
Linn W oolen Co....................................  30.00
H artlan d  Hdw. Co................................ 14.65
F red  H a rt ............................................... 10.00
F ran k  Stafford ......................................  10.00
A. R. B urton ........................................  45.00
O scar W hitten  ......................................  7.00
A. S. S tafford ........................................  5.00
A. S. Stafford ........................................  5.87
A rth u r Stedm an ..................................  10.00
E xpended ............................................  $911.28
STATE ROAD.
C redits.
Am ount app rop ria ted  ..........................................  $400.00
Received from  S ta te  ............................................  403.95
---------------- $803.95
O verdraw n
Road Account
SUMMER ROADS.
1913.
April 5, J. F. Connelly ........................................  $9.00
May 3, E arl Havey ................................................  10.36
10, Melvin Ford  ........................................  1.S8
W. L. Sinall ..........................................  24.03
19, John Foss ..........................................  12.25
Maine C entral R. R. Co......................  1.32
31, J. F. Connelly ......................................  2.50
Ed W hitten ............................................  12.25
Sandy Ford ............................................  11.23
June 4, C. M. C onant Co.......................................  15.00
17, H enry Getc-hell ....................................  24.90
W ard Chipm an ....................................  8.32
V iallie Stedm an ....................................  50.00
25, W alker & M artin ................................ 5.75
Lewis W hitten ......................................  7.00
John  Foss ..............................................  11.38
I. Sm all ................................................... 4.55
Clias. D are ............................................  8.75
July 10, V iallie S tedm an .................................... 88.29
J. L. Ford ............................................  52.00
Lew is H ight ........................................  17.25
14, Chas. D are ..........................................  12.25
28, J. B. W illiam s ......................................  2.00
Allie C rocker ........................................  6.00
C. F. Cook ..........................................  8.00
F red  H a rt ............................................... 26.74
A. R. B urton ........................................  73.63
Aug. 1. H. L. W illiam s ........................................  36.25
A rth u r Stedm an ..................................  16.00
Chas. W illiam s ....................................  2.39
8, M aine C entral R. R. Co......................  93.72
Melvin Ford ..........................................  1.87
A rth u r S tedm an .................................. 12.00
F. A. W ithee ..........................................  11.35
11, Guy W ellington ..................................  9.79
28, E. H. L ittlefield .................................. 55.24
Sept. 5, A lbert L aw rence ................................ 1-50
43
Im provem ent of Physical Conditions.
In re la tion  to th is topic I include portion of a le tte r  from 
the S ta te  su p erin ten d en t of schools.
“ W hile there has been general im provem ent in the  condition 
of school houses w ith in  the la s t few years, there  yet rem ains 
very m any th a t ought to have im m ediate a tten tio n  if they a re  to 
be m ade w holly fit for the occupancy of children . In m any cases 
these changes can be made w ithout considerab le  expense and in 
any event, tow ns should have placed before them  an exact s ta te ­
m ent of conditions in o rd er th a t action  may be taken  thereon. I 
hope th a t every  town m eeting th is year w ill have opportun ity  to 
pass on som e specific recom m endations on these reasonab le  im ­
provem ents th a t a re  necessary  to safeguard  the com fort, health , 
and safety  to the ch ild ren .”
The im provem ents re fe rred  to in the above le tte r  re la te  to 
m a tte rs  of heating , ven tila tion , lighting, and san ita tion  and dan ­
ger from  fire.
Follow ing a re  the p rincip les of co rrec t heating  and v en tila ­
tion of a coun try  school, w hich I have taken from  “C arney’s 
C ountry  School.”
“E ach  individual child should have 30 cubic feet of pure a ir 
per m inute  or abou t 2000 cubic feet per hour. T his m eans th a t 
a school-room  of o rd inary  size, say 30x20x12, w ill properly  
supply  tw enty  ch ild ren  for only tw elve m inutes and th a t the a ir  
in such  a room  should be com pletely changed five tim es every 
hour.
“A good v en tila ting  system  is one th a t (a) rem oves foul a ir 
and in troduces pure, (b) d is trib u tes  the pure a ir  equally  well to 
all p a rts  of the room, (c) m ain ta in s  an  equality  of tem pera tu re , 
(d) supp lies necessary  m oisture, and (e) avoids d ra f ts .”
O ur schools a re  provided only w ith the o rd inary  stove which 
h ea ts  only the  im m ediate section of the room and m akes no p ro ­
vision for the exchange and d is tribu tion  of air. An efficient 
heating  and v en tila tin g  system  can be and should be provided 
for every coun try  school.
The Jacketed  Stove
The m ost approved method of heating  and ven tila ting  a  one 
room school house as endorsed by the S tate su p erin ten d en t is 
the jacke ted  stove, a device which it is claim ed, can be made
15
H. A. S pringer ...................................  57.20
W. F. Sprague ....................................  4.85
Vern W ebber ........................................  2.50
E. A. W ebber ...................................... 37.87
C arro l W ebber ....................................  2.50
K leba W hittem ore .............................. 8.00
F red  S tedm an ......................................  1-75
Onel S te d m a n ........................................  4.00
Rodney B aker ......................................  2.04
9, Milton Goodwin ..................................  1-50
E. H. L ittlefield ....................................  6.13
16, Sewell H inton ....................................  13.12
17, Thos. L itchfield ....................................  11.12
C arl R an d le tt ....................................  10.50
H enry  G etchell ....................................  7.50
Leo S tap les ..........................................  2.27
Ivan S tap les ........................................  17.20
19, W. D. B utterfield  ................................ 5.89
Supt. of Town F arm  .........................  21.79
20, R. T o z ie r ................................................. 3.15
Feb. 20, J. A. E. G ilbert ....................................  4.20
W. F. T ilton  ..........................................  7.93
Geo. E. G ilbert ....................................  3.31
21, W. H. Green ........................................  10.93
F  A. W ithee ........................................  -88
Moses Ames ..........................................  5.75
L. M. H u f f ............................................... 1-60
23, F. S. B u rrill ..........................................  37.54
Linn W oolen Co.....................................  30.06
F. P. Thom pson ..................................  15.90
F. P. Thom pson .................................  2.61
F ran k  L ander ......................................  1.75
Will R ichards ......................................  3.05
C. F. Cook ..........................................  2.40
F ran k  S tap les ......................................  3.00
S. S. Sally  ............................................  1-50
J. B. W illiam s ....................................  4.37
H artlan d  Hdw. Co................................ 23.13
J. L. Ford  ............................................... 4.91
W. F. T ilton  ..........................................  8.00
24, Clyde B uker ........................................  .90
H. L. W illiam s ..................................  13.25
16
A. R. B urton . 
26, C. O. Brow n . .  
C. O. Brown . .
B ridges and C u lverts: 
1913.
Ju n e  9, Berger Mfg. Co.
64.49
10.33
46.16
------ $1,886.18
107.46
W IN TER ROADS.
Feb. 4, W. F. Sprague ........................................  -60
D. M. Nevens ........................................  9-00
E. H. L ittlefield .................................. 11.10
Geo. Johnson  ........................................  .96
A nton H i l l ............................................... 7.00
John  H un t ............................................  5.85
19, J. R. P icken ........................................  2.00
Sidney Buzzell ....................................  2.62
20, M. L. Ford ............................................  8.43
F. E. Buzzell ........................................  2.45
W. A. P alm er ......................................  2.70
L. B. N u tting  ........................................  -53
Guy W ellington ................................ 4.56
F red  H a rt ..............................................  3.40
J. A. E. G ilbert ....................................  2.97
W. F. T ilton  ........................................  10.41
S tephen Ire land  ..................................  1.32
C. W. C arr ...........................................  16.29
21, F. A. H inton .......................................  8.80
C. P. W illiam s ......................................  -53
A. B. Jo rd an  .......................................  8.53
W. H. G reen .........................................  4.34
F. A. W ithee .......................................  3.17
Cecil Chase ............................................  9.35
Moses Ames ..........................................  13.93
L. M. H u f f ............................................... 7.01
23, J. H. B aker ........................................  18.00
F ran k  S ou thards ................................ .70
D. M. Nevens ........................................  8.10
F. P. T h o m p s o n ....................................  5.20
John  W alker ........................................  2.10
17
F ran k  L anders ....................................  .53
C. F. Cook ........................................  4.80
J. B. W illiam s ...............................  7.90
J. L. Ford ........................................  11.59
H. D. L o w e l l ....................................  7.33
G. I. H olt .............................................  10.12
F. L. Griffith ........................................  1.25
T. F. R and le tt .....................................  1-70
24, A. R. B urton .........................................  5.00
M aurice L ittlefield .............................. 2.45
V. Stedm an ............................................. 11.85
N orris Chase ........................................  4.12
---------------------- $250.59
T otal expense of r o a d s .................  $2,244.22
CREDITS.
A ppropriated  ...........................................................  $2000.00
C oncrete R oller .......................................................  30.00
P lank  on hand .......................................................  9.00
Road D rag ...............................................................  15.00
100 ft. 3-4 in. Hose ................................................. 5.00
B oard of Road Crew ............................................  9.89
C ulvert Pipe ...........................................................
---------------  $2,068.89
O verdraw n ..........................................  $175.33
SIDEW ALKS.
A ppropriated  ......................................  $300.00
A pril 5, T. F. R andlett........................................ $17.85
Sept. 22, T. F. R an d le tt ....................................  28.70
Nov. 8, O scar W hitten .........................................  4.50
14, E dw ard Nolan ....................................  5.25
A. Gray ................................................. 6.55
C. F. Cook ............................................  11.75
20, Chas. W illiam s ....................................  8.00
O scar W hitten  ......................................  .90
E lm er B riggs ........................................  8.00
28, Guy Soule ............................................  5.25
Dec. 10, J. H. P u s h a r ........................................... 12.80
18
1914.
Feb. 4, N orris P u sh a r  ........................................  2.00
T. F. R an d le tt ....................................  57.50
H. A. S p ringer ..................................  12.00
17, John  H u n t ............................................  16.50
19, Supt. of Town F arm  .......................  15.44
20, R. T ozier ............................................... 1.31
23, L inn W oolen Co.................................... 20.00
F ran k  L ander ......................................  6.56
H artlan d  Hdw. Co................................ 2.11
24, T. F. R a n d le t t ......................................  7.00
A. R. B urton  ........................................  10.00
26, Jo F ritz  ................................................. 10.00
Acme Road M achine Co......................  30.00
---------------  $299.97
U nexpended ........................................  .03
ELECTRIC LIGHTS.
A ppropria ted  ......................................  $560.00
1913.
A pril 5, H a rtlan d  E lec tric  L igh t and  Pow er
Co.................................................................................. 46.66
May 10, H artlan d  E lec tric  L ight and Pow er
Co.................................................................................. 46.66
June  25, H artlan d  E lec tric  L ight and Pow er
Co.................................................................................. 46.66
Ju ly  14, H a rtlan d  E lec tric  L igh t and Pow er
Co.................................................................................. 46.66
Aug. 7, H artlan d  E lec tric  L igh t and Pow er
Co.................................................................................. 46.66
Nov. 14, H artlan d  Fllectric L igh t and Power
Co............................................................................  139.98
1914
Feb. 4, H artlan d  E lec tric  L ight and Pow er
Co.................................................................................  93.32
9, H artlan d  E lec tric  L ight and Pow er
Co.................................................................................  46.66
26, H artlan d  E lectric  L ight and Power 
Co.................................................................................. 46.74
A m ount expended $560.00
19
F IR E  DEPARTMENT.
Debits.
1913
A pril 29. M aine C entral R. R. Co., F g t..............  $1.75
Ju n e  25, G. M. Lancey, T r., 4 N o z z le s ........... 4.90
Sept. 22, A lbert Ordway, tes ting  h o s e ........... .87
Nov. 20, P erley  W ebber, te s ting  h o s e ........... .87
3914.
Feb. 17, Jo h n  H u n t ..........................................  2.00
20, E. K. F u ller, care of h o s e ...............  1.00
T otal .....................................................  $11.39
Received of A. T. B arnes for hose 2.00
O verdraw n ..........................................  $9.39
ENGINE HOUSE.
A ppropriated  ......................................  $375.00
1913
Nov. 5, H. E. P a tte rson  ......................................  $3.00
14, A. Gray ................................................... 2.25
20, Chas. W illiam s ....................................  2.00
E lm er B riggs ........................................  2.00
28, E. R. Pelkie ..........................................  2.25
E. E. J o h n s o n .....................................  17.00
F red  D avis ............................................  15.00
Dec. 10, F. L. G r if f i th ............................................  14.55
J. H. P ush o r ........................................  5.60
E rn e s t Nelson ......................................  30.00
1914
Feb. 4, W. H. W atson ..........................................  4.26
W. H. W atson ....................................  10.95
Wm. Sanford ........................................  41.75
H. O. B aker ..........................................  1.95
R obert F ish e r ................    3.38
F ra n k  F itzgera ld  ................................ 30.00
17, E. A. W ebber ........................................  30.00
C arl R and le tt ........................................  .87
20
23, Wm. Sanford ........................................  12.25
Ocie T ilton ............................................  2.25
F. S. B u rrill Co..................................  103.72
F ran k  S ou thards ................................ 7.50
H artland  Hdw. Co...............................   15.30
24, T. F. R a n d le t t ......................................................-53
A. R. B urton ........................................  7.50
T otal expended .................................. $365.86
U nexpended .....................  $9.14
CEM ETERY FENCES.
1913.
June 25, G. M. L a n c e y ..........................................  $4.66
Ju ly  14, S tew art Iron  W orks ...........................  50.28
Sept. 22, Maine C entral R. R. Co......................  19.83
J. L. Ford ............................................  7.40
Sandy Ford ..........................................  7.52
26, Oral Sm all ............................................  2.45
Oct. 15, F red  S te d m a n ..........................................  5.78
Sam C am eron ......................................  1.75
Nov. 4, C arrol Ford  ..............................................  3.50
8, Wm. W ilson ..........................................  3.50
14, C. F. Cook ......................................  3.50
15, S tew art Iron  W orks .......................  216.39
20, Chas. W illiam s ....................................  4.00
E lm er B riggs ........................................  5.00
1914.
Feb. 4, E. A. W ebber ............................................  5.00
17, Geo. Johnson  ........................................  2.10
21, Chas. P. W illiam s .............................. 1.00
23, F. P. Thom pson ................................ 2.00
J. B. W illiam s ....................................  5.00
H artlan d  Hdw. Co................................ .28
24, T. F. R and le tt ....................................  .95
24, A. It. B urton  ........................................  7.50
F red  Stedm an ......................................  3.50
---------------- $362.89
A ppropriated  ......................................  300.00
O verdraw n ..........................................  $62.89
21
MEMORIAL DAY.
A ppropriated  ......................................  $15.00
1 9 1 3 .
May 31, J. W. C u rrie r ........................................  $9.35
A. W. F rye  ............................................  5.00
---------------  $14.35
Unexpended ........................................  .05
PUBLIC LIBRARY-
A ppropriated  ......................................  $100.00
May 31, H artland  F ree L ib rary  .......................  $15.00
Sept. 30, H artlan d  F ree  L ib rary  ...................  85.00
--------------------- $100.00
IN TER EST BEARING DEBT.
E lm er E. B riggs ................................................... $1,275.00
H a rry  R an d le tt .....................................................  675.00
A ldear H inton .........................................................  400.00
C arl R and le tt .........................................................  1,350.00
Sam pson H art .........................................................  400.00
F. S. B u rrill ...........................................................  1,125.00
Jenn ie  T aw s ...........................................................  825.00
Vesta M cCausland ................................................. 412.00
Jennie  T aw s ...........................................................  1,957.00
Mrs. W. A. D e e r in g ..............................................  600.00
M alora F u rb e r .......................................................  300.00
W. H. G r e e n .............................................................  700.00
Ellen M. R and le tt ................................................. 500.00
W. I. S tedm an . . .  .•................................................. 100.00
Wm. L incoln ................. ? .......................................  100.00
M. E. L incoln, Gdn..............................................  1,500.00
Chas. W ilbur ...........................................................  300.00
Rose L ittlefield .......................................................  900.00
Rose L ittlefield  .......................................................  500.00
Eli H. L it t le f ie ld .....................................................  2,000.00
Lottie C. Caswell .................................................  800.00
W illis Briggs .........................................................  100.00
22
E lm er B riggs .........................................................  100.00
H artlan d  Lodge .....................................................  405.00
F red  S teelbrooks ................................................... 300.00
E llen  M. R an d le tt ................................................. 800.00
A. S. P a tte rso n  .......................................................  500.00
Eveline P a tte rso n  ................................................. 100.00
G. D. Pennell .......................................................  800.00
T rustees Academ y ................................................. 1,300.00
Nellie A. B urton  ................................................... 100.00
F. S. B u rrill ...........................................................  1,000.00
L au ra  Davis ...........................................................  190.00
M alora F u rb e r ...........   400.00
N orris P u s h o r .........................................................  1,000.00
N. M. W ebb .........................................................  200.00
M alora F u rb e r .......................................................  1,100.00
E. H. L ittlefield ..................................................  100.00
IN TER EST PAID ON DEBT.
A ppropriated  ......................................
1913.
May 31, Jam es F. M o o re ......................................  $5.40
Jam es F. Moore .................................. 1.00
Ju n e  9, N orris P ush o r ........................................  5.55
Ju ly  29, M alora F u r b e r ........................................  2.67
Aug. 1, W. H. F arnum  ........................................  54.00
M alora F u rb e r ......................................  12.00
E lm er B riggs ........................................  51.00
Sam pson H a rt ......................................  16.00
Rose L ittlefield ....................................  36.00
E llen M. R a n d le t t ................................ 20.00
H arry  R and le tt ....................................  31.00
V esta M cCausland . . . . . ' ...................  16.48
Mrs. W. A. D eering ................... *,-----  24.00
A ldear H inton ......................................  16.00
Chas. W ilbur ........................................  12.00
W. H. G reen ........................................  28.00
T hena L enfest ....................................  20.00
Jenn ie  Taw s ..........................................  111.28
Sept. 5, W. I. S tedm an ........................................  4.00
N. W. W ebb ..........................................  9.40
$25,214.00
$ 100.00
23
Nov. 4, M. E. L incoln ........................................  60.00
20. Jam es F. M o o re ................... ................  1-45
M alora F u rb e r ....................................  9-16
Feb. 3. E. H. L ittlefield  ......................................  100.00
C. Chase ................................................. 24.00
H arry  R and le tt ....................................  46.00
Lottie C. Caswell ................................ 32.00
Nellie A. B urton ................................  4.00
4. E llen  M. R and le tt .............................. 32.00
Eveline P a tte rso n  ................................  4.00
A. I. P a tte rso n  ....................................  20.00
H artland  Lodge ....................................  16.20
Effie Robinson ......................................  45.00
F red  S teelbrooks ................................  12.00
L au ra  Davis ..........................................  7.60
23, G. D. Pennell ........................................  32.00
F. S. B u rrill ........................................  40.00
26, Wm. Lincoln ........................................  4.00
W illis B riggs ........................................  4.00
E lm er B riggs ........................................  4.00
Thena L enfest ......................................  * 11.67
---------------  $984.86
U nexpended ........................................  $15.14
ABATEMENTS AND DISCOUNTS.
A ppropriated  ......................................  $225.00
1913.
Aug. 1, E lish a  Shaw , Est., e r r o r .....................  13.50
Feb. 21, Geo. W orthen, e rro r  ...........................  3.00
23, L inn W oolen Co., e r r o r ........ 6.75
26, C arl R andlett, Col. Dis. on taxes 132.65 
Eugene B urns, pd. in M adison . . . .  14.80
E lm er Chase, pd. in C ornville . . . .  6.15
H enry T riggs, e rro r  .......................  .41
Roger W illiam s, e r r o r ............ 3.00
Geo. W illiam s, over valuation  . . . .  2.70
Clyde Spaulding, m inor ..........................  3.00
C larence D unlap, pd. in Farm ington  3.00
Freem an  D aniels ....................................... 9.45
24
A llen Bean, pd. in H arm ony .................  3.00
Sarah  H urd  ..........................................  10.80
H artlan d  G range ............................ 1.70
H artlan d  H all A ssociation ........... 1.70
F. S. B urrill Co............................................  2.70
----------------$218.31
U nexpended ........................................  $6.69
OUTSTANDING BILLS.
A ppropriated  ......................................  $500.00
1913.
Mar. 18, Joseph F ritz , S idew alks 1912___  $18.02
W. H. Green, R oads 1912 .................  7.80
25, Geo. W. W orthen, R oads 1911.......... 6.95
Apr. 5, D ana D eering, R oads 1912 ............... 1.75
Robie Stedm an, V oting Booth . . . .  .94
W. I. S tedm an, Bal. Salary  1912.. 125.00
May 3, H artlan d  W ater Co.................................. 263.63
19, F reem an Nevens, R oads 1912 . . . .  6.85
Ju n e  17, J. N. Stafford, R oads 1912 ............... 3.00
Oct. 15, E. K. F u lle r, R oads 1911 .....................  1.00
1914
Feb. 21, D. A. P ackard , E x p ress  Town Re­
po rts  1912 ......................................  .35
23, J. R. P icken, R oads 1912 ..............  8.00
24, N orris Chase, Roads 1911 ..............  3.42
26, C. O. Brow n ..........................................  2.00
C. O. Brow n ..........................................  3.39
--------- ------  $452.10
Unexpended ........................................  $47.90
TOWN CHARGES.
C redits.
C ash from sale  of W hitney place ...................  $270.75
R ec’d from  F. O. Thom pson for hay ........... 81.00
” from  E. J. W hitten  fo r license .........  10.00
” from  C alais acct. C. M. M cL ean...........  8.60
25
” from  S ta te  dam age to sheep 1912- 98.50
” from  C harleston  acct. S. B uzzell........... 14.25
” from  S tate  dam age to sheep 1911- 6.00
” R. R. and T elegraph  tax  ......................... 23.76
” S tate, acct. K ustie Mackie ..................... 21.74
” S ta te  dam age to sheep, 1913.........  17.00
” B. F. Spaulding logs 1912.............  2.62
” S tap les acct. of farm  ................................ 89.96
” S tate, S tate aid ..........................................  141.00
” P a lm yra  ...................................    8.80
” S tate  dog licenses refunded ................... 16.56
” St. A lbans, tu ition  1910-11 ..................... 38.10
” St. A lbans, chalk  ......................................  3.00
” B aird and P arkm an , tu ition  ...............  31.20
” G. M. Lancey ................................................  2.17
” A. R. B urton & Son, p a rt of p a in t­
ing  hearse  ................................................. 15.00
” E. A. W ebber fo r pipe .............................  4.80
” C. O. Brown, logs .....................................  46.16
O verlay ...................................................................... 157.78
Rec'd. of St. A lbans, tu ition , 1912-13............. 31.20
” of St. A lbans acct. of B ragg c h i l d . . . .  22.00
” of Individuals, tu ition  .............................  11.40
” A. S. Stafford fo r pipe ............................. 5.00
” fo r cream  for 1912 .....................................  35.93
” J. N. S tafford fo r logs 1912.........  5.50
A m ount app rop ria ted  ..........................................  2000.00
S upp lem entary  taxes ............................................  57.61
----------------$3277.39
TOWN CHARGES 
D ebits
Mch. 18 L. H. G raves, Brow n tail m oths $28.00
Moore, Bros., p r i n t i n g ........... 4.25
Apr. 26 Independen t-R eporter, rep o rts  . .  52.00
O. F. N utting, pa in t h e a r s e ........  35.00
M anson & C oolidg '\ legal services
1912   28.42
:6
June 25 John  Goodwin, w a te ring  t u b . . . .  3.00
A rth u r W orth  ....................................  3.00
Chas. Dore, w atch ing  fire ............. .87
H artlan d  and St. A lbans Tel. Co.,
to lls  ............................................... 1.20
Sept. 22 A lbert O rdway, sp rin k lin g  s tre e ts  2.50
Oct. 20 A. R. B urton & Son .........................  .80
F. A. Noble, fixing w a tering  tu b . .  .75
E. M. B urton, m ailing  no tices . .  5.47
Nov. 5 H artlan d  H all A ssociation, r e n t . . 100.00
P erley  W ebber, sp rin k lin g  s tre e ts  .75
A rth u r W orth, w atch ing  f i r e ......... 2.60
H artlan d  and St. A lbans Tel. Co.,
to lls ................................................... .95
R. C. H am ilton, supplies fo r oifice 25.79
1914
Feb. 3 W ilson Linn, Brow n T ail Moths 5.00
L. H. B lanchard , rep o rtin g  b irths,
and deaths ..................................  7.00
L. H. B lanchard  ................................ 2.00
F red  Stedm an, B row n T ail Moths 12.00
C. G. L inn, B row n T ail M o th s . . . .  5.00
W ilson Linn, B row n T ail Moths 5.00
4 C. G. L inn, Brow n T ail M o th s . . . .  5.00
C. G. L inn, Brow n T ail M o th s . . . .  14.50
T. S. D earborn , Brow n Tail Moths 20.00
A lbert Buzzell, Brown T ail Moths 1.00
Eli L ittlefield, w ate ring  tub  ........... 2.00
Moore Bros., p rin tin g  .................  7.75
W ilson Linn, B row n T ail Moths 13.25
Town of P ittsfield , w eights and
m easu res ......................................  40.00
C arl R and le tt ......................................  3.45
M. L. Ford , Brown T ail M o th s . . . .  12.00
W. F. T ilton, Brown Tail Moths 3.23
E. L. F u lle r, S p rink ling  s t r e e ts . .  1.50
T. S. D earborn, Brow n T ail Moths 11.31
Lewis Palm er, sp rin k lin g  s tre e ts  1.50
M anson & Coolidge, legal services 20.00
24
5
18
29
31
17
10
28
1
26
3
15
5
28
3
4
17
19
21
23
27
W. L. A nderson, legal s e rv ic e s . , .  6.00
Will R ichards, rep a irs  on hearse  .75
H artland  Hdw. Co., pad lo c k . . . .  .40
13. J. Moore, Brow n Tail M o th s.. 31.88
C. A. M oulton, repo rting  b irth s
and death s .................................. 16.25
E. A. W ebber ..................................... .75
V. Stedm an e t al ..............................  30.00
---------------- •$573.87
TOWN O FFICERS
J. F. Connelly, selectm an ......... $12.81
H. E. F o rtie r, s u p e r in te n d e n t . . . .  11.11
J. F. Connelly, selectm an ................... 27.59
H. E. F o rtie r, s u p e r in te n d e n t . . . .  11.11
J. F. Connelly, selectm an ........... 22.25
H. E. F o rtie r, su p erin ten d en t . . . .  11.11
H. E. F o rtie r, s u p e r in te n d e n t----- 11.11
H. E. F o rtie r, s u p e r in te n d e n t. . . .  34.72
A. R. B urton, selectm an ...............  40.00
Chas. Dore, police ............................ 5.25
O. F. N utting, ba llo t clerk ........... 3.00
A. R. B urton, s e le c tm a n .................  40.00
J. F. Connelly, s e le c tm a n ...............  16.75
R. S. W illiam s, b a llo t c lerk  . . . .  3 00
H. E. F o rtie r, s u p e r in te n d e n t . . . .  15.28
H. E. F o rtie r, s u p e r in te n d e n t . . . .  12.50
H. E. F o rtie r, s u p e r in te n d e n t. . . .  12.50
II. E. F o rtie r, superin tenden t . . . .  12.50
John  H unt, po lice .............................. 40.75
J. R. Picken, police ................................  7.00
E. S. Damon, police .....................  10.00
A. F. B uker, tru a n t officer ......... 9.00
E. H. W hitcomb, m o d e r a to r ........... 2.00
E. H. W hitcomb, ba llo t c l e r k . . . .  1.00
C arl R andlett, clork, repo rting
b irths, deaths and m arriages 6.75
28
C arl Itand le tt, c lerk  .......................  40.00
W. L. A nderson, b a llo t c le rk ........  1.00
G. M. Lancey, T re a s ..........................  30.00
G. M. Lancey, School Com.............. 10.00
G. M. Lancey, ba llo t c lerk  ........... 2.00
F. A. Noble, dog constab le  ........... 5.00
24 H. E. F o rtie r, s u p e r in te n d e n t . . . .  12.50
26 C arl Itand le tt, Col’r. Com................  325.13
C. A. M oulton, board of h e a l th . . .  4.00
A. R. B urton, selectm an  .................  49.12
J. F. Connelly, selectm an  ........... 9.12
E. A. W ebber, selectm an  ...............  78.68
Carl R and lett, constab le  ................ 9.00
----------------$954.64
W ATER RENT
Ju n e  17 H artlan d  W ater Co.............................  $166.67
Nov. 4 H artlan d  W ater Co............................. 333.33
1914
Feb. 4 H artlan d  W ater Co.............................. 250.00
---------------- $750.00
T otal debits ....................................  $2278.51
U nexpended ....................................  $998.88
STAPLES ACCOUNT
1913
Mcli. 1 B alance due ......................................  $377,40
In te re s t to date ................................ 15.10
---------------- $392.50
Paid on accoun t ..................................  89.96
$302.54
1913 
M arch 1
12
31
A pril 1
1
8
14
14
15 
19
30
May
29
Treasurer’s Report
TOWN OF HARTLAND IN ACCOUNT W ITH 
G. M. LANCEY, T rea su re r
R EC EIPTS
To cash on hand ..............................  $834.21
To cash H artland  Academy over­
paid on tu ition  .........................  98.45
To cash City of Calais, care  of
C. McLane ....................................  8.60
To cash F red  Davis for tu i t io n . . .  9.00
To cash W hitting  & Son for milk
F eb.............  36.90
To cash, W. I. Stedm an for po­
ta toes ................................ 28.86
To cash, W. I. Stedm an, potatoes 17.30
To cash W. I. S tedm an, po tatoes. . 40.60
To cash, W. I. Stedm an, board ing
men p ressing  h a y . 4.18
To cash, W. I. Stedm an, potatoes 25.25
To cash for board of W hittney
boys ...................................................  270.75
To cash, W. I. Stedm an for yz
B. B eans ....................................  1.50
To cash, W. I. Stedm an for
cream  for M arch .....................  33.97
To cash F. L. Griffith for l o g s . . . .  21.96
To cash F. O. Thom pson for hay 103.36
To cash E. J. W hitten  lie. for pool
room ..............................................  10.00
To cash Town of St. A lbans, tu i­
tion 1910 and 1911..........................  38.10
To cash Town of St. A lbans for
chalk ............................................  3.00
To cash Town of St. A lbans, tu i­
tion 1912 and 1913 ........................ 31.20
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14 To cash  F. O. Thom pson for
V. ca lf ..........................................  16.64
24 To cash A. T. B arnes for h o s e . . . .  2.00
To cash  M alora F u rb e r  money
h ired  ............................................. 400.00
To cash J. F. Moore, money hired 150.00
June  To cash W. I. S tedm an, cream
for A pril ....................................... 26.71
9 To cash  N orris P ush o r m onej
hired ............................................... 1000.00
To cash Town of P ittsfie ld  tu i­
tion ...................................... 87.91
To cash W. I. Stedm an cream
for May ........................................  33.46
To cash, C. J. D unlap ....................  3.82
Ju ly  29 To cash S tate T reas., S ta te  Aid 66.00 
30 To cash Town of Levant, board
of B ragg ch ild ren  .................. 74.86
To cash W. I. Stedm an cream  for
June  ............................................... 38.94
Aug. 2 To cash R and le tt Bros, for ap ­
ples and b e a n s ............................ 13.15
23 To cash W. I. Stedm an, potatoes 1.40
Sept. To cash  W. I. S tedm an for cow,
calf and hogs .............................. 137.48
To cash W. I. S tedm an for calf 12.00
To cash  W. I. S tedm an for
cream  for A ug............................  24.29
Aug. 13 To cash N. M. W ebb money hired 200.00 
Oct. 4 To cash W. I. S tedm an for 2
calves and 1 h o g .......................  45.00
Nov. 1 To cash  W. I. Stedm an for cream
for S ept..........................................  30.57
To cash W. I. S tedm an for po­
ta toes ............................................. 56.00
15 To cash  W. I. Stedm an for
chickens ......................................  13.06
To cash W. I. Stedm an for po­
tatoes ............................................. 50.98
To cash  W. I. S tedm an for wood 2.50
To cash J. N. Stafford, lum ber
from  Town F a rm .......................  5.50
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15 To cash M alora F u rb e r  money
hired ............................................... 1100.00
28 To cash J. F. Connelly for bows
and pum pkins ............................ 1.25
3 To cash  S ta te  T reas., S tate  aid . .  33.00
Dec. 5 To cash S tate  T reas., dam age to
dom estic an im als  .....................  98.50
25 To cash S tate  T reas., for free
High Schools .............................. 500.00
30 To cash S ta te  T reas., fo r im ­
provem ent on S tate  ro a d s .. 403.95
31 To cash Town of St. A lbans for
tu ition  Academy .......................  208.00
1914
Jan . 1 To cash Town of C h a r le s to n . . . .  14.25 
To cash S tate  T reas., dam age to
dom estic an im als .....................  6.00
20 To cash S ta te  T reas., R. It. &
T elegraph  tax  ............................ 23.76
24 To cash, S ta te  T reas., S tate  A id .. 42.00
24 To cash S tate  T reas., suppo rt of
paupers ........................................  21.74
24 To cash S tate  T reas., dam age to
dom estic an im als .....................  17.00
5 To cash W. I. Stedm an. cream
for Nov............................................  37.99
20 To cash W. I. Stedm an for wood
and beans ....................................  7.50
Feb. 2 To cash W. I. Stedm an, cream
for Dec...........................................  32.60
To cash H artland  Academy fo r y2
expenses ......................................  374.89
9 To cash Town of St. A lbans
tu ition  ..........................................  124.00
9 To cash E. H. L ittlefield money
hired ............................................... 100.00
To cash Mrs. W hitterm ore for
* wood ............................................. 5.00
Sept. 5 To cash W. I. Stedm an cream
for Ju ly  ........................................  31.69
Dec. 1 To cash VV. I. Stedm an. cream
for Oct. 32.49
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9 To cash  B. P. S pauld ing  lum ber
la s t year ......................................  2.62
Feb. 17 To cash  John H un t for w o o d . . . .  7.50
To cash , G. M. Lancey bal. due
farm  ............................................... 2.17
To cash , E. A. W ebber, S taples
accoun t ........................................  89.96
19 To cash  Town of A thens, tu ition  78.00
To cash , cash for roads and
sidew alks Cr. to farm  ........... 37.23
To cash  F. D. W oodbridge, B. T.
Moth accoun t .........................  .25
To cash  C. R an d le tt for dog tax
1913   78.00
To cash  A. H unt, wood from  F arm  2.50
To cash , Dr. J. F u lle r, B. T. Moth 1.00
To cash  A. R. B urton & Son, p a rt
pa in tin g  of hearse  ..................  15.00
To cash  E. A. W ebber for w ater
pipe ............................................... 4.80
To cash  D uPont Pow der Co., pulp 90.25
To cash  Town of St. A lbans, tu ­
ition  ............................................... 26.10
To cash  C. Blake E state , B. T.
Moth ............................................... 1.63
To C ash V. Stedm an boarding men
on S tate Road ...........................  9.89
To cash  Town of P ittsfield , tu i­
tion and conveyance ... 64.91
To cash  Town of H artlan d  to
F a rm  accoun t ............................ 2.50
To cash  C. O. Brow n for lo g s . . . .  46.16
To cash  A. S. Stafford for w ater
pipe ............................................... 5.00
To cash  Carl R and le tt, C ollector 14,333.20
To cash  Pittsfield Nat. Bank Note 500.4)0
To cash  S tate  School and Mill
F und  appo rtionm en t ............  1054.97
To cash  S ta te  Common School
appo rtionm en t ............................ 912.95
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To cash S tate  refund  dog licenses 16.56 
To cash Town Palm yra, tu i t io n .. 8.60
T otal m iscellaneous r e c e ip t s .............................. 23,612.28
Total receip ts, Town F arm  .............................. $1114.85
23,612.28
$24,727.13
PAID OUT
To paid Selectm en’s old o rders  1911............ $2.00
” ” C lerk ’s o rders  du ring  the y e a r . .  10,240.69
” ” School o rders du rin g  the y e a r . . 5808.40
” ” Selectm en’s in te re s t bearing  o rders  2865.00
” ” S tate  pensions du ring  the y e a r . . . .  141.00
” ” S tate  T reas., dog licenses year 1913 78.00
” ” S tate  T reas., dog licenses deficien­
cy 1912 ................................................... 50.00
” ” S tate  T reas., S tate  tax 1913 ............  2710.54
” ” County tax 1913 .....................................  866.25
” ” P ittsfield  N ational Bank, money
hired and in te re s t ............   508.50
” ” H artlan d  Academy tu ition  from  St.
A lbans ................................................... 208.00
$23,478.38
By cash  in T re a su re r’s hand to b a la n c e . . . .  1248.75
$24,727.13
R espectfully  subm itted,
G. M. LANCEY, T re a su re r of H artland .
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T O W N  OF H A R TL A N D
L IA B IL IT IE S
Mch. 1, 1913 Moh. 1,1914
In te re s t bearing  debt ......................................... $25,129.00 $25,214.00
O utstand ing  b ills ................................................... 271.02 82.96
B alance due Common School A cct.................... 133.03 134.26
Due W. I. S tedm an, S up t...........•........................ 125.00 108.34
$25,658.05 $25,539.56
ASSETS
Mch. 1,1913 Mch. 1,1914
Cash in T reasu ry  .....................................................  $932.66 $1248.75
200 sh ares  H artlan d  H all A sso........................... 500.00 500.00
F. H. W hitten  for g rass  ......................................  24.00
W. A. P a lm er for g rass ....................................  12.94
S tap les accoun t .......................................................  377.40 302.54
E. H. Thom pson for wood ..................................  44.37 44.37
Elden Towle for wood ........................................  3.50
J. H. B aker for boards ......................................... 1.75 1.75
Town of St. A lbans ............................................. 38.10
Town of St. A lbans ............................................  3.00
Town of Palm yra  ................................................. 8.80
Ira  Page, note .........................................................  449.00 44.90
Due from  Deer Isle  ...............................................  17.25
Due from  S ta te  acct. of R ustic  M ackie . . . .  21.74
Due from  C alais ................................................. 8.60
Due from  J. N. S tafford ....................................  9.60
Due from  A. K. Libby ........................................  10.00 10.00
Due from  F. Nevens ............................................  1.17 1.17
Due from  S ta te  acct. of sheep killed 1911 . .  6.00
Due from  S tate  acct. of sheep killed 1912 . .  98.50
Due from  P ittsfield  C ream ery .........................  35.93 60.00
Due from  C harleston  for S. Buzzell ...............  14.25
Due from  A uburn ................................................. 5.50
Due from  H artlan d  W ater Co................ 236.37
Duo from  Town of L evant ................................ 16.00
Duo from B ert Spaulding ................................  2.62
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Due from  A. T. B arnes ....................................  2.00
Due from  C. O. Brow n ........................................  46.16
Due from  F. O. Thom pson ................................ 81.00
Due from  G. M. Lancey ......................................  2.17
Due from  C arl R andlett, gdn.............................  275.00
D errick  guys ...........................................................  20.00
Sew er pipe ...............................................................  20.10
Stone flagging ..................................................   35.00
3 Road m achines ................................................... 230.00
H earse ........................................................................ 150.00
H ose and F ire  a p p a ra tu s  ....................................  900.00
Safe in office ...........................................................  20.00
Snow plow ...............................................................  50.00
Free L ib rary  ...........................................................  1200.00
Road Tools ...............................................................  55.00
Town F arm  and Inven to ry  ................................ 3769.92
Due from  P ine Grove C em etery .......................  190.00
Geo. G ilbert, note ................................................... 43.85
Due from  St. A lbans, tu ition  .............................. 31.20
Due from  St. A lbans acct. of B ragg child . .  . 23.70
Due from  Individuals, tu ition  .......................  17.40
L ockup ...................................................................... 65.00
E ngine House .........................................................  350.00
C ast Iron  Pipe .........................................................
School P roperty  .....................................................  3000.00
H earse House .........................................................  75.00
Snow R oller ...........................................................  10.00
100 feet sm all hose ................................................
C oncrete R oller .....................................................
P lank  on hand .......................................................
Due from  tow ns for t u i t i o n ................................
Due from  W. L. S m a l l ........................................
Due from  F. F itzgerald  for wood ...................
Due from  H E. P a tte rso n  for w o o d ...............
Due from  Indiv iduals acct. Brow n Tail
Moths .................................................................
Due from  Pittsfield  C ream ery, estim ated  . . .
$13541.55
10.00
20.00
35.00 
200.00
150.00
900.00
20.00
40.00 
1300.00
66.00 
4091.63
190.00 
46.46
65.00 
725.00
6.00
3000.00
75.00
5.00 
30 00
9.00
15.00 
3.75
5.00
12.00
8.8S
60.00
$13302.20
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We believe the foregoing to be a  tru e  rep o rt of rece ip ts and 
expend itu res fo r the year la s t past and the p resen t financial 
stand ing  of the town. Should any clerical e rro rs  ap p ear o r any 
m atte r th a t p arties  may desire an  exp lana tion  of, please call a t 
the head of the d ifferen t dep artm en ts  for the sam e and th u s 
avoid the consum ption of tim e du ring  the meeting.
R espectfu lly  subm itted,
E. A. W EBBER,
A. R. BURTON,
J. F. CONNELLY,
Selectm en of H artland .
CARL RANDLETT, Town Clerk.
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Library Report
MARCH 1, 1914.
No. of S tate  books in lib ra ry , M arch 1, 1914 ...................  349
No. of S tate  books added du ring  year ................................  15
No. volum es in lib ra ry , M arch 1, 1913 ................................  2080
No. volum es added du ring  year ............................................  218
2.642
No. volum es discarded (dam aged etc.) ................................  67
2,575
Five m agazines have been subscribed for a s  follow s: H a r­
per's, P opu lar M echanic, L adies’ Home Jo u rn a l, The Am erican 
Boy and L ittle  Folks.
'L a rg e s t M onthly circu la tion , Jan . 1914 .............................. 779
S m allest m onthly c ircu la tion , Sept. 1913 ........................ 202
No. of bo rrow ers ..........................................................................  425
Books issued by m onths:
M arch 1913 ........... Books 553 M agazines 9
A pril ....................... ___  ” 412 6
May .......... • ............ 357 14
June  ......................... 303 8
Ju ly  ......................... ___  ” 336 8
S ep t.............................. ___  ” 202 15
O ct................................ ___  ” 426 19
Nov............................... ___  ” 598 18
Dec............................... ___  ” 622 18
J a n ............................... 779 40
F eb ............................... 523 19
5,111 174
The lib ra ry  w as closed six w eeks in the sum m er. We w ish 
especially  to call the a tten tio n  of the people of H artland  to a 
gift of $200.00 from  Hon. D. D. S tew art of St. A lbans. T his was 
given the lib ra ry  to en large the shelf room, buy a stove, and 
give us m ore new books w hich w ere badly needed. T his w as a t­
tended to in the sum m er, w hile the lib ra ry  w as closed.
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We p resen t to the town of H a rtlan d  all books and o ther 
p roperty  acquired  du ring  the y ea r for its accep tance in t r u s t  for 
the H artlan d  F ree  L ibrary .
MABEL F. COFFIN,
ANNIE C. LANCEY,
N ELLIE  WADE HALEY.
T rustees.
TREA SU R ER'S REPORT 
MARCH 1, 1913.
Cash on hand ............................................ $40.82
Received from  dues ...................................... 3.50
Received from  fines ...................................... 23.01
Received town ap p rop ria tion  ...........................  100.00
Received gift from  D. D. S tew ard ............... 200.00
Received S ta te  stipend ...................................  10.31
Received Sale of stove, e tc ...................................  3.90
T otal .....................................................  $381.54
New books purchased  ........................................  $138.42
M agazines .................................................................. 7.70
Supplies .................................................................... 8.65
L ib ra rian s ' sa la ry  ................................................. •  47.50
In su ran ce  .................................................................. 12.50
F re ig h t ...................................................................... 1-55
New stove .................................................................  15.25
Wood ..........................................................................  8.00
Shoveling snow .......................................................  .50
D oor-m at and key ............................................... 1.50
Book shelves ...........................................................  27.91
C leaning lib ra ry  .....................................................  .75
Total ..................................................... $270.23
B alance on h a n d ................................ 111.31
$381.54
B uilding Fund  ..................................  $202.79
N ELLIE  WADE HALEY,
S ecre tary  and T reasu re r.
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FINANCIAL STATEMENT HARTLAND HALL ASSOCIATION. 
JANUARY 1st, 1914.
1913
June  8. Due H artlan d  Lodge, No. 101 . . . $250.00
Oct. 24, Due H artlan d  Lodge, No. 101 . . . 1200.00
Dec. 8, Due Skow hegan Savings Bank . . . 3600.00
1914
$5050.00
Jan . 1, By cash on hand ............................. . 496.18
$4,553.82
R espectfu lly  subm itted ,
CARL RANDLETT,
T reasu rer.
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Report of Superintendent of Schools
G entlem en of the School B oard:
I t  gives me p leasu re  hereby to subm it the annua l re ­
p o rt of the su p erin ten d en t of schools for the year ending M arch 
3, 1914.
In  th is rep o rt I shall endeavor to p resen t (a) a  b rief review  
of the y ear 's  work, (b) the needs of the schools fo r the ensu ing  
year and some recom m endations for the sa tisfac tion  of these 
needs.
A. B rief Review of the Y ear’s W ork.
The aim  of the su p erin ten d en t du ring  the p ast year has been 
to im prove the quality  of in s tru c tio n  in the fundam enta ls of an 
education. T his aim  has been consisten tly  pursued  th roughou t 
the y ear both in the village and ou tly ing  schools.
O therw ise I have endeavored to continue the w ork on the 
sam e lines as la s t year. I have undertaken  but one th ing  rad i­
cally new. 1 have tried  to m ake teachers and scho lars feel th a t 
I am a co-w orker w ith them and th a t when I call, it is n o t so 
m uch to c ritic ise  as to help them. In the accom plishm ent of the 
work planned, I have been favored w ith the co-operation  of pu­
pils, teachers, p a ren ts  and citizens. A keen in te re s t has been 
m anifested by the m em bers of the school com m ittee to m ake the 
schools serve th e ir purpose effectively.
T eachers.
Sixteen d ifferen t teachers have been employed in e igh t diff­
e ren t schools. T his ap p aren tly  la rg e  num ber of teachers  for a 
single year has not been due to a policy of frequen t change of 
teachers, but in sp ite  of the reverse  policy. Of the above num ­
ber six have held s ta te  certificates, th ree  have been re ta ined  in 
the sam e school for the full y ear of th ree  term s, nine have 
taugh t for two term s in the sam e school. In filling the vacancies 
th a t have occurred  only one teach er has been employed who did 
no t possess as one of h e r qualifications a t least a  four year high 
school course o r its  equivalent. T hus I have tried  to observe in 
sp irit the law which goes into effect Septem ber 1, 1914. D ur­
ing the last tw o te rm s there  have been but two changes in 
teach e rs  as will be seen from  the s ta tis tic a l report.
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The teachers  have a ll w orked fa ith fu lly  and w ell and th e ir 
work on the whole has shown com m endable im provem ent. The 
su p erin ten d en t has received the earnest, and cordial su p p o rt of 
all and the u tm ost harm ony has prevailed.
Reading.
The em phasis in read ing  begun by a fo rm er superin tenden t 
has been consisten tly  continued th roughou t the p as t year. Com­
m endable im provem ent has been m ade by all the teachers in the 
use of the  phonetic m ethod m entioned in previous reports. I t 
has given me g rea t p leasu re  to note th a t in every school there  
a re  ch ildren  betw een the ages of 5 and 7 years who have so m as­
tered  the a r t  of expression  and the ir key to the p ronunciation  of 
new w ords th a t it is an ac tua l p leasure to h ear them  read. The 
m onotonous and sing-song sty les of read ing  in the low er grades 
is a lm ost never heard.
W riting.
I have noticed th a t ch ild ren  who can read and w rite  w ell 
and ca lcu la te  w ith  facility  a re  usually  quite as p roficient in their 
o ther studies. So along w ith read ing  I have given considerable 
a tten tio n  to the possib ility  of secu ring  b e tte r re su lts  in w riting. 
Possib ly  no sub ject in  recen t years has been tau g h t in so per­
functory  and inadequate  a  m anner as w riting. Most of us be­
low the age of 40 a re  living testim on ia ls of the method of in ­
s tru c tio n  we received in w riting  in ou r day.
A new system  of w riting  know n as the P alm er Method of 
B usiness W riting  w as in troduced in the fall and the tex t books 
of the sam e placed in the hands of a ll the scho la rs  able to read. 
So lively has been the in te re s t m anifested  by m ost of the schools 
and such  the p rogress made by teachers  and pupils in these 
schools, tha t, in my opinion, the change from  the copy book sys­
tem has been justified. T eachers have even gone so far as to 
in form  me th a t th e ir  c lasses in penm anship  even enjoyed the 
w ritin g  period and have show n me specim ens of the work being 
done w ith evidences of g rea te r satisfac tion  than I have ever 
w itnessed  u nder the old way.
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A ttitude of the People.
The people of the tow n a re  in terested  in the schools, in spite 
of occasional rem ark s to the co n tra ry , and few er pa ren ta l visits 
than could be desired.
So fa r  as I have been able to a scerta in  m ost of the p a ren ts  
a re  satisfied w ith the p rogress th a t has been m ade by the ch il­
dren.
A gricu ltu re .
The corn  grow ing con tes t planned for la s t year w as not 
a com plete success ow ing to the unfavorab le  corn w ea ther of 
the  p ast season. T his year it is proposed to a rran g e  for a com­
petition in corn  and potato grow ing in which the boys and g irls 
of the  town m ay exhib it the re su lts  of th e ir skill in gardening. 
Exhibition space has been g ran ted  and special prizes offered by 
the E ast Som erset A g ricu ltu ra l A ssociation. All the scho la rs  of 
the d is tr ic t a re  invited to come into th is com petition and m ake it 
a  success.
B. Needs F or E nsu ing  Year.
T he needs of the schools for the ensu ing  year I believe to 
be (a) m ore efficient in s tru c tio n  in a rith m etic  and spelling  (b) 
m ore a tten tio n  especially  in the ru ra l schools to m a tte rs  of 
heating, ligh ting  and ven tila tion , (c) separation  of the g ram m ar 
school from  the Academy, (d) a th ree school division of the first 
seven g rades in the village school.
A rithm etic.
B elieving th a t the g rea te r em phasis in school w ork should 
be placed on the fundam enta ls of an education ra th e r  than 
equally  diffused over m any subjects, I have endeavored w ith 
some degree of success to find and put in p ractice  im proved 
m ethods of teach ing  read ing  and w riting . Now it seem s proper 
and an opportune tim e to a tta ck  a rithm etic  w ith the sam e ob­
jec t in view. I believe th a t the in s truc tion  in a rith m etic  should 
be d irected  tow ard the acqu isiton  of skill in the fundam enta ls of 
operations. In my opinion m uch of the tim e spent in the solv­
ing of puzzling problem s is w asted, un less the child has first 
been pu t in com plete possession of tbe facts of num ber w hich he 
m ay use in a fte r  life.
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Im provem ent of Physical Conditions.
In re la tion  to th is topic I include portion of a le tte r  from 
the S ta te  su p erin ten d en t of schools.
“ W hile there has been general im provem ent in the  condition 
of school houses w ith in  the la s t few years, there  yet rem ains 
very m any th a t ought to have im m ediate a tten tio n  if they a re  to 
be m ade w holly fit for the occupancy of children . In m any cases 
these changes can be made w ithout considerab le  expense and in 
any event, tow ns should have placed before them  an exact s ta te ­
m ent of conditions in o rd er th a t action  may be taken  thereon. I 
hope th a t every  town m eeting th is year w ill have opportun ity  to 
pass on som e specific recom m endations on these reasonab le  im ­
provem ents th a t a re  necessary  to safeguard  the com fort, health , 
and safety  to the ch ild ren .”
The im provem ents re fe rred  to in the above le tte r  re la te  to 
m a tte rs  of heating , ven tila tion , lighting, and san ita tion  and dan ­
ger from  fire.
Follow ing a re  the p rincip les of co rrec t heating  and v en tila ­
tion of a coun try  school, w hich I have taken from  “C arney’s 
C ountry  School.”
“E ach  individual child should have 30 cubic feet of pure a ir 
per m inute  or abou t 2000 cubic feet per hour. T his m eans th a t 
a school-room  of o rd inary  size, say 30x20x12, w ill properly  
supply  tw enty  ch ild ren  for only tw elve m inutes and th a t the a ir  
in such  a room  should be com pletely changed five tim es every 
hour.
“A good v en tila ting  system  is one th a t (a) rem oves foul a ir 
and in troduces pure, (b) d is trib u tes  the pure a ir  equally  well to 
all p a rts  of the room, (c) m ain ta in s  an  equality  of tem pera tu re , 
(d) supp lies necessary  m oisture, and (e) avoids d ra f ts .”
O ur schools a re  provided only w ith the o rd inary  stove which 
h ea ts  only the  im m ediate section of the room and m akes no p ro ­
vision for the exchange and d is tribu tion  of air. An efficient 
heating  and v en tila tin g  system  can be and should be provided 
for every coun try  school.
The Jacketed  Stove
The m ost approved method of heating  and ven tila ting  a  one 
room school house as endorsed by the S tate su p erin ten d en t is 
the jacke ted  stove, a device which it is claim ed, can be made
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by any tim e a t  considerably  less than  $25, bu t w hich can be de­
pended upon .to serve its  purpose as effectually  as a high priced 
patented  furnace.
“A true  jack e t is an a ir  tigh t covering enclosing the stove, 
extending c lea r to the floor and open only a t the top. I t d raw s 
pure a ir  from  a duct opening into a hole in the floor u nder the 
stove. F resh  cold a ir  thus passes in and around  the stove, is 
heated, rises  to the ceiling  even tua lly  finding its way down to the 
ch ild ren .”
S epara te  G ram m ar School.
The p resen t plan  w hereby the tow n ren ts  sea ting  room  in 
the Academy for its  g ram m ar school pupils is d e trim en ta l to 
both schools and should be abandoned a t the e a rlie s t possible 
date. I t  is de trim en ta l to the g ram m ar schools as the ch ild ren  
do not study  under the im m ediate supervision of the teacher to 
whom they a re  responsible. It is de trim en ta l to the Academy 
(a) because of the frequen t passing  of c lasses, (c) because of 
the difficulty im posed on the principal of the Academy in m ain­
tain ing  w ithout fric tion  two w idely d ivergen t system s of m an­
agem ent in one room.
The plan of sep a ra tin g  the two schools by the construction  
of a partition  w as suggested by the S tate  in spec to r on h is las t 
visit.
A New Schoolroom.
In the P rim ary  and In te rm ed ia te  schools now conducted on 
the low er floor th ere  a re  ab o u t n inety  child ren  or forty-five to 
a room. I w ish to em phasize the need of u tiliz ing  m uch of the 
space on the low er floor th a t is now w asted, for a th ird  school 
room. T his would m ake possible th ree  school room s down 
sta irs , one to contain  the firs t and second g rades; one to con­
tain  the th ird  and fourth  g rades and the th ird  to contain  the 
fifth, six th  and seventh  grades.
F o r the best in te re s ts  of the school ch ildren  of H artland  I 
ea rnes tly  urge th a t provision be made for the sa tisfac tion  of the 
above needs e ither in full or in part.
I include a rep o rt from  the P rinc ipa l of H artlan d  A cade­
my, also a rep o rt from  the In s tru c to r  in A gricu ltu re .
R EPO R T OF TH E PRIN CIPAL OF HARTLAND ACADEMY.
The w ork a t H artlau d  Academy has been ap paren tly  suc­
cessfu l in a ll respects. A good attendance  has been m aintained 
th roughou t the year. The pupils have been ea rn e s t and sincere 
in th e ir efforts. The teachers have been faith fu l and conscien­
tious and m arked progress has been made.
The school is well organized into th ree  courses; English, 
college p rep a ra to ry  and the ag ricu ltu ra l. All th ree  courses are  
based on the s tan d ard  courses as approved by the S ta te  su p erin ­
ten d en t of schools. The pupils a re  well classified and show an 
app rec ia tive  in te re s t in th e ir work. They have been well sup ­
plied w ith  tex t books for the w ork required  of them .
Some im provem ents have been m ade to m ake the school 
m ore a ttrac tiv e . High grade sla te  b lackboards have been p u t 
up and new window shades provided. The old room s u p sta irs  
have been renovated  into a play room which the boys appreciate. 
It is hoped th a t the school can have a  large d ic tionary  and a 
new se t of encyclopedias. A lready over five do lla rs  of the fund 
h as  been secured.
Both the Academy and the grades are  handicapped by s i t­
tin g  together in one room. Separa te  room s would be beneficial 
to both schools. B esides th is confusion there  would also be a 
sh a rp e r  d istinction  betw een the classes. C onsequently  the p u ­
p ils would have a g rea te r incentive to en te r the Academy.
As in a ll up to date academ ies and high schools in ru ra l 
d is tr ic ts  the ag ricu ltu ra l course is a  valuab le  a sse t to the c u r­
ricu lum  of the school. It no t only offers the boys a ttra c tiv e  sub­
jec ts , but it a lso  allow s them  to see th a t th e ir education has 
a  p rac tica l bearing  on the life abou t them . T his course, 
m oreover, should be an effective m eans of drawTng m any 
to fu r th e r  study a t the U niversity  of Maine.
Much c red it is due Mr. Nevens fo r his successfu l efforts in 
keep ing  the school com fortable. In spite of the in tense cold the 
room s have been w arm  and a re  alwrays clean.
I w ish to thank  all wdio have in any w-ay con tribu ted  to the 
success of the school. P a rtic u la rly  do I w ish to thank  my fel­
low teachers, Mrs. John F. Connelly, Miss H elen E. McGraw and 
Mr. C larence J. D unlap.
R espectfully  subm itted ,
PELEG W. SPRAGUE, P rincipal.
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AGRICULTURAL COURSE.
Since the la s t annua l re p o r t w as made a fu ll years w ork in 
the a g ric u ltu ra l course has been com pleted. W hen the course 
w as first in troduced  it  w as considered som ew hat of an  experi­
m ent, since only a  very few of the secondary  schools in the s ta te  
offered th is  w ork. The success w ith which it  has m et and the 
in te re s t and en thusiasm  th a t the studen ts  tak ing  it  have show n 
would seem  to ind icate  th a t it  is now p ast the experim en tal stage 
and w orthy  of being considered of equal rank  w ith the E nglish  
or College P rep a ra to ry  courses. The num ber tak ing  the a g ri­
cu ltu ra l w ork in the Academy has increased  since la s t y ear and 
now of a ll of the boys in the school only th ree  a re  no t enro lled  
in th is course.
I t  h as  been the purpose to teach the fundam ental tru th s  on 
w hich ag ricu ltu re  depends, and in so fa r  as possible to apply  
them  to ac tu a l farm  practice . In  th is we have been h an d i­
capped to some ex ten t th rough  lack of su itab le  an im als and land 
on w hich to work. We hope in the near fu tu re  to rem edy th is 
defect.
D uring  the past year m ore or less labora to ry  ap p a ra tu s  has 
been purchased  and one piece th a t is of more than  o rd inary  value, 
a Babcock te s te r  for de term in ing  the am oun t of b u tte r  fa t in m ilk 
and cream . We w ish to use th is  no t only to dem onstra te  in the 
labora to ry , but in a p rac tica l way as well, and if anyone in town 
desiring  to have sam ples of m ilk tested  will send them  to me I 
w ill see th a t  it  is done and the re su lt reported  free of charge.
In closing, I w ish to say th a t w hile th is course has been very 
successful we w ish to m ake it  m ore so in the fu tu re  and hope 
th a t it m ay be of service to every fa rm er in the town.
R espectfu lly  subm itted,
CLARENCE J. DUNLAP.
Conclusion.
In  closing, I would thank all those who by th e ir  in te re s t and 
su p p o rt have helped to m ake the schools w hat they are . The 
schools fo r the m ost p a rt ap p ear to be well organized, the ch il­
d ren  well classified and reasonably  proficient.
The pup ils  as a body a re  eager and sincere  in th e ir endeav­
or to ob tain  the best possible education.
R espectfu lly  subm itted ,
HARRY E. FO RTIER.
SCHOOL DEPT. IN ACCOUNT W ITH TOWN OF HARTLAND 
FOR YEAR 1913
1913
T eachers No. of o rder Cr.
Mar. 22 M ary A nderson ......... ........  175 $40.00
Apr. 19 F red  B aird ................... ........  179 20.00
19 A rnette  W hittem ore . . ........  183 34.00
23 F red  B aird  ................... ........  185 50.00
June 7 Sadie Coston ............... ........  189 100.00
11 M ary M i l l s ..................... ........  195 90.00
9 Ju lia  Libby ................... ........  191 30.00
11 P'lora L ib b y ................... . . . . .  199 85.00
11 M ary C o n n e lly ............. ........  200 100.00
11 M ary P ackard  ............. ........  201 68.00
11 Mabel K now les ........... ........  210 100.00
14 F red  B aird  ................... ........  220 30.00
27 M ary P ack ard  ............. ........  224 10.20
27 Jesse  F arn u m  ........... ........  225 45.00
27 D oris D yer ................... ........  241 16.00
Oct. 3 Mary Connelly ............. ........  242 40.00
15 E lizabeth  B ates ......... ........  249 42.50
15 L ottie  B. Reed ......... ........  250 45.00
23 Bessie N ichols ........... ......... 253 40.00
27 Mabel K now les ........... ......... 254 42.00
Nov. 19 E lizabeth  B ates ........ ......... 259 45.90
21 Bessie N ichols ........... ........  260 48.00
21 L ottie  B. Reed ............. ........  261 54.00
21 Mabel K now les ........... ........  265 73.50
22 Sadie Coston ............... ........  276 42.00
22 M ary C o n n e lly ............. ........  277 70.00
Nov. 22 M ary P ackard  ............. ........  279 93.50
22 A nnie F u l l e r ................. ........  280 80.00
28 Sadie Coston ............... ........  289 73.50
Dec. 22 M ary C o n n e lly ............. ........  297 40.00
Jan . 9 Alma B erry  ................. ......... 302 17.00
24 Mabel K now les ........... ........  309 42.00
Feb. 2 Bessie N ichols ............. ........  317 72.00
11 L enora M iller ............. ........  320 90.00
11 L ottie  B. Reed ........... ........  321 81.00
18 A nnie F u l l e r ................. ........  324 85.00
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20 Mabel K now les .......................  333 73.50
21 Sadie Coston ........................... 336 115.50
21 Alm a B e r r y .............................. 337 68.00
23 M ary C o n n e lly .......................  345 80.00
--------------  $2372.10
FU EL
Mar. 15 J. D. Nevens .................... 173 $20.00
20 F ra n k  W ithee %  to Academy 174 124.00
27 A. B. Jo rd an  ......................... 177 18.00
Apr. 5 John W alker y2 to Academy 178 23.55
May 17 M. L ittlefield .........................  182 18.00
24 O. W. T ilton % to Acedamy 186 7.00
24 O. W. T ilton  y2 to Academy 187 6.00
June  9 Celia Salisbury  ( p a r t ) ........  194 .50
25 C aroline Johnson  ( p a r t ) . .  222 1.00
27 L ulu  S tap les (p a rt) ..............  226 1.00
29 C arl R and le tt .........................  228 22.00
Oct. 29 F ran k  W ithee ........................ 255 4.25
Nov. 21 Celia Salisbury  (p a rt) . . . .  263 1.00
21 Guy W ellington ( p a r t ) . . . .  264 2.00
22 Guy S tap les (p a rt)  ............ 275 1.00
25 Milo S tap les (p a r t)  .............. 288 1.00
Dec. 5 W. A. P a lm er (p a rt) ............... 292 2.00
5 W. P. Moore ............................ 293 .35
10 D. M. Nevens .........................  303 10.00
' 28 F. S. B u rrill (p a rt)
y2 to A c a d e m y .......... 311 7.75
Feb. 14 F ran k  W ithee M> to A cademy 319 40.00
Jan . 12 Milo S tap les (p a rt) ............  322 1.00
19 H artlan d  Town F a rm ........... 326 2.50
20 F. S. B u rrill (p a rt)
y2 to A cadem y........ 331 1.80
21 W illiam  H arvey (p a rt)  . . . .  340 3.50
23 L im ont Huff ............................ 343 10.00
25 M aurice L ittlefield  ............... 349 18.00
$348.20
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JANITORS
Mar. 22 Geo. M oulton (p art) y2 to
Academy .................................. 176 16.00
June  9 Celia Salisbury  ( b a l ) .......... 194 5.00
11 F. Nevens V2 to A cadem y.. 198 44.00
14 G ertrude W a lk e r ................... 219 5.00
23 A rth u r K unz ......................... 221 5.00
25 C aroline Johnson  (bal) . . . . 222 5.00
27 L ulu S tap les (bal) ............... 226 5.00
27 G ertrude W alker ................. 239 1.00
Nov. 21 Celia S alisbury  (bal) ........ 263 5.00
22 Clyde Chipm an ..................... 271 5.00
22 Bessie N ichols ....................... 274 5.00
22 Guy S tap les (bal) ............... 275 5.00
25 Milo S tap les (bal) ............... 288 5.00
Dec. 22 Fairfield  Nevens x/2 to Aca. 298 6.00
Feb. 12 Milo S tap les (bal) ............... 322 5.00
19 Guy W e ll in g to n ..................... 329 5.00
20 B ertha  J o h n s o n ..................... 330 5.00
21 F. Nevens V^to A cadem y.. 338 48.00
21 Clyde Chipm an ..................... 339 5.00
21 W illiam  H arvey (p a rt)  . . . . 340 5.00
$244.00
TRANSPORTATION
May 14 Guy W ellington ................. 180 28.75
17 W. A. C hipm an ................. 181 9.00
19 E. Lee F u lle r  ..................... 184 14.00
June  9 Geo. McNally ..................... 191 16.00
9 Guy W ellington ................. 193 23.00
10 H attie  Buzzell ................... 195 15.00
11 E arl B uker ......................... 196 30.00
11 Cecil Chase ......................... 197 18.00
Oct. 5 Guy W ellington ................. 251 31.50
21 W. A. Chipm an ............... 252 15.00
Nov. 18 L. D. H ight ....................... 358 50.00
21 Guy W ellington ................. 262 25.00
22 Cecil Chase ......................... 267 55.00
22 Cora B u z z e l l ....................... 278 16.50
28 Mrs. F ran k  W hitten  ........ 291 13.20
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Dec. 5 A. S tedm an .............................. 294 8.00
20 C. E. Leighton ....................... 295 11.25
20 W. A. Chipm an ..................... 296 27.00
Jan. 3 C. E. Leighton ..................... 299 7.50
17 Guy W ellington ..................... 304 10.00
17 C. PI. Leighton ....................... 305 10.00
26 W. A. C h ip m a n ....................... 310 15.00
Feb. 18 C. E. Leighton ....................... 318 18.75
18 A rth u r Stedm an ................... 325 8.20
19 Guy W ellington ..................... 328 25.00
21 Cecil Chase ............................ 341 50.00
23 Cora B u z z e l l ............................ 342 28.50
23 C. E. Leighton ....................... 348 6.25
May 27
TUITION 
Irv ing  M artin ......................... 188 .90
1914
Feb. 19 Town of C ornville ............... 327 6.00
$6.90
COMMON SOFTOOLS
DR.
Bal. unexpended Mar. 1, 1913 .......................... $114.78
Received from  Pittsfield , tu ition , T ra n s ........  152.82
Received from  St. A lbans, tu ition  .................  26.10
Received from  A thens, t u i t i o n ............................ 78.00
Due from  individuals, tuition. 1913.................  15.00
Received from  S tate  T reas, School Fund
and m ill tax  ...............................................  1054.97
Received from  S tate  Common School Fund 912.95
A ppropriation  .........................................................  1150.00
Received from Academy (refund for fuel and
ja n ito r)  .....................................................  156.34
Due from  Academy ( bal for fuel and
jan ito r)  .....................................................  44.90
--------------- $3705.86
CR.
Paid teac h ers  ...........................................................  $2372.10
Paid Fuel .................................................................  348.20
Paid Ja n ito rs  ...........................................................  244.00
Paid T ran sp o rta tio n  ............................................  600.40
Paid T uition  .............................................................  6.90
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$3571.60
B alance unexpended ................................ 134.26
----------------$3705.86
SU PPL IE S  AND R EPA IR S FOR COMMON SCHOOLS AND
ACADEMY
Mar. 22 Geo. Moulton (bal.) Vz to A cadem y.. 176 2.00
Ju n e  9 Guy W ellington (bal) ...............................  193 1.00
11 L oring  S ho rt & H arm on ...........................  202 6.75
11 H ow ard & Brown ........................................  203 5.18
11 E. E. Babb ......................................................  204 5.02
11 A. R. B urton  & Son ...................................  205 1.60
11 H olden Pt. Book Cover Co........................... 206 1.31
11 Vt. F a rm  M a c h in e ry ...................................... 507 13.50
11 Moore Bros .....................................................  208 2.74
12 Newell W hite ...................................................  211 1.00
12 L. E. K n a tt ..................................................... 212 9.40
25 C. J. D unlap ...................................................  223 5.48
Aug. 7 Moore B ros......................................................... 229 3.50
14 H. E. F o rtie r  ................................................  230 2.94
Sept. 13 E dna Salisbury  .............................................  232 6.00
20 W. A. P a lm er ................................................  233 4.00
20 Leon Libby, roof Vz to A cadem y..........  234 3.75
20 S tew ard  & M arston, roof y2 to A cad­
emy ................................................................  235 351.00
22 G. M. Lancey 2.50 to A cadem y.................... 236 7.95
23 N ellie H a r v e y ...................................................  237 3.00
26 E. K unz .............................................................. 238 3.00
Oct. 3 W. A. P a lm er ...................................................  243 4.25
11 A. R. B urton & S o n ........................................  244 3.35
11 F. A. Noble Vz to A c a d e m y .......................  246 • 3.60
11 M. L it t le f ie ld ....................................................  247 10.00
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Nov. 6 H a rtlan d  Elec. L ight Co. y2 to Academy 256 5.59
8 D. M. N e v e n s ...............................................  257 5.00
21 Guy W ellington (bal) .............................. 264 2.00
22 H. L. P alm er ..............................................  273 8.40
Nov. 22 E. E. Babb ................................................... 281 61.42
22 S ilver B urdette  .....................................   286 7.20
28 K eenan S tru c tu ra l S late Co. y2 to Aca. 290 26.20
Dec. 5 W. A. P a lm e r ................................................  292 4.00
Jan . 19 H artlan d  Elec. L ight Co., y2 to Acad­
emy ...........................................................  306 4.80
21 E. Lee F u lle r .............................................  307 3.00
24 H. E. F o rtie r  ............................................  308 2.44
28 F. S. B u rrill y2 to Academy (ro o f) . . . .  311 21.67
28 F. A. Noble ^ t o  Academy ..................  312 2.12
28 T hom as R and le tt 1.84 to A c a d e m y ... .  313 4.23
28 L oring  S hort & H arm on ........................  314 1.05
Feb. 2 H a rtlan d  Academy ....................................  316 75.00
16 H a rtlan d  Elec. L ight Co., %  to Acad­
emy ...........................................................  323 1.10
20 F. S. B urrill y2 to A academ y ............. 331 1.00
21 W illiam  H arvey (bal) ............................ 340 1.50
23 H a rtlan d  Elec. L ight Co. y2 to Acad­
emy ...........................................................  344 1.50
23 A m erican Book Co.....................................  346 6.30
23 A. R. B urton ..............................................  347 .75
25 F. Nevens y2 to A c a d e m y .......................  350 18.21
25 H artlan d  H ardw are  Co. y2 to Academy 351 21.63
25 D ana C rockett (old bill) y2 to Academy 352 10.00
$767.18
CR.
Amt. expended .......................................................  $767.18
DR.
A ppropriation  .........................................................  $450.00
Received from  Academy y2 rep a irs  ................ 213.37
Received from  Academy y2 l i g h t s ...................  5.18
Due from  A c a d e m y ................................................. 26.72
$695.27
O verdraw n ............................................  71.91
--------------- $767.18
T EX T BOOKS
June  11 R. N. P a lm er Co.......................................... 209 28.90
12 W. H azeltine Sm ith ..................................  213 4.36
12 A m erican Book Co............................... - . . 214 11.68
12 S ilver B urdette  Co......................................  215 15.95
12 H oughton Mifflin Co....................................  216 3.60
12 Ginn & Co...................................................... 217 9.08
12 A m erican Book Co......................................  218 19.25
Nov. 22 Benj. Sanborn ..........................................  272 7.84
22 E. E. B a b b ...................................................... 282 26.79
22 Ginn & Co...................................................... 283 40.40
22 A llen & Bacon .............................................  284 5.40
22 S ilver B urdette  Co......................................  285 18.32
22 A m erican Book Co......................................  287 8.50
1914
Feb. 20 E. E. B a b b ...................................................... 332 11.78
21 Benj. Sanborn  .............................................  334 4.57
21 A m erican Book Co.................................... 335 3.20
$219.62
CR.
Amt. expended ....................................................... $219.62
DR.
A ppropriation  .........................................................  $200.00
O verdraw n ...............................................................  19.62
--------------- $219.62
HIGH SCHOOL DEPT.
DR.
A ppropriation  .........................................................  $750.00
Received from  S tate ............................................  500.00
---------------  $1250.00
CR.
Paid Academy T uition $1250.00
In subm itting  our an n u a l re p o r t for your consideration , we 
have endeavored to m ake it concise and clear, and if in any 
instance we have not done so, we earnes tly  hope you will seek for 
fu r th e r  inform ation  from  some m em ber of the school board, or 
the superin tenden t. I t  has been our aim  to m ake as com plete 
rep o rt as we possibly could on paper. There a re  m any m inor 
m a tte rs  th a t come up during  the year th a t we have no t tim e 
or space to repo rt, and they would no t in te re s t you if we did. 
We have alw ays given these m a tte rs  ou r careful consideration , 
and have endeavored to m ake ad ju s tm en ts  as nearly  r ig h t as 
possible, and if we have failed to please in any instance, we 
w ish you to bear in mind th a t we acted  as a whole, and w ithou t 
fear or favoritism . If we have no t made the co rrec t decision, 
we ask  for your indulgence, for the m istakes w ere of the head 
and not the heart.
As before, it has been n ecessary  to overdraw  the a p p ro p ria ­
tion in a few in s tances w here it  w as deemed abso lu tely  neces­
sary , b u t on the whole we have tried  to be very careful. You 
can re s t assu red  th a t there  a re  no ou ts tand ing  bills, fo r we have 
made a special effort to get them all in and paid before the re p o r t 
was subm itted. You w ill notice in looking over the rep o rt th a t 
the Academy roof cost m ore than we an tic ipated , bu t it  w as an 
im perative need, both for the presevation  of the build ing and the 
health  of the scholars. We have done w hat we could to the 
outside school houses on the money we had, bu t they a re  still 
in need of fu r th e r  repairs, and we tru s t  you will bear th is in 
mind when m aking the app rop ria tion , and have it sufficient to 
m ake every school house com fortable. We believe th a t there  
has been a decided im provem ent du ring  the past year in our 
schools, g radual b u t sure. T his has been done by the ea rn e s t 
and p e rs is ten t effort of ou r Superin tenden t, Mr. F o rtie r. He is 
an indefatigable w orker, and is constan tly  devising m eans and 
m ethods to m ake the schools be tter, and we thoroughly  believe 
th a t if he continues w ith  us he will ra ise  the s tan d ard  of ou r 
school work so th a t it will com pare favorably w ith the best in 
the State.
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In closing we w ish to thank  you for your cooperation, and we 
sincerely  hope tha t you will continue to take m ore and m ore in ­
te re s t in these m atte rs, for i t  is only by your a ss is tance  th a t the 
best re su lts  can be accom plished.
R espectfu lly  subm itted,
E. P. DYER,
J. H. HALEY,
G. M. LANCEY,
School Board of H artland .
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STATISTICAL REPORTS
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SPRING TERM
Grammar Mary Connelly 8 27 25 10 10.00 5 3
Intermediate Mabel Knowles 30 34 30 10 10.00 4 10 5 i
Primary Sada Coston 29 55 51 10 10.00 4 7 4 [
6.50
Assistant Julia Libby 10 hours week 3.00
Webber Fred Baird 4 13 10.3 10 10.00 3 1
Starbird Flora Libby 11 12 9 10 8.50 3 3
Coston’s Cor. Mary Mills 10 19 16.3 10 9.00 3 5
Rand Cor. Annette Whittemore 9 4 8.50 1a u Jesse Farnum 9 8 5 9.00 2 6
Fuller’s Cor. Mary Packard 14 12 9 8.50 2 4 7 7.50
Total 183 161.6 78 74.25 27 39 16 14.00
Spring Term 1912 189 154.8 82 80.50 27 36
Increase or Decrease 6 6.8 -4 6.25 3
FALL TERM
Grammar Mary Connelly 9 36 30 15 10.00 3 1
Intermediate Mabel Knowles 31 46 41 11 10.50 3 18 1 1.50
Primary Sada Coston 30 40 36 11 10.50 4 8
Huff Hill Bessie Nichols 8 7 11 8.00 3 1 2 3.00
Starbird Elez. Bates 14 9 10 8.50 3 6 8 9.25
Coston’s Cor. Lottie Reed 19 17 11 9.00 3 4
Rand Cor. Annie Fuller 8 6.5 10 8.00 3 2 1 1.00
Fuller’s Cor. Mary Packard 17 14 11 8.50 ' 3 1 9 7.50
Totals 1913 188 160.5 90 73.00 25 41 21 22.25
Totals Fall 1912 183 145.6 85 80.50 29 37
Increase or decrease 5 15 5 -6.50 -4 4
WINTER TERM
Grammar Mary Connelly 10 30 27 11 10.00 3
Intermediate Mabel Knowles 32 47 41 11 10.50 4 42 1 1.50
Primary Sada Coston 31 40 36 11 10.50 4 8
Huff Hill Bessie Nichols 6 5.5 9 8.00 3 2 3.00
Starbird Lenora Miller 2 12 9 10 9.00 3 4 6 6.25
Coston’s Cor. Lottie Reed 22 18 9 9.00 2 4
Rand Cor. Annie Fuller 1 8 7 10 8.50 2 7 1 1.00
Fuller’s Cor. Alma Berry 2 15 10 10 8.50 2 1 8 8.50
Totals 180 153.5 81 74.00 23 66 18 20.25
Totals W inter 1913 185 144 83 77.50 26 37
Increase or Decrease -5 9.5 2 3.50 3 29
Grand Totals or Av. 1914 185 158.5 83 9.18 75 156 18 19 00
“ “ “ “ 1913 176 148 84 8.83 82 80
8 '  10.5 .45Increase
Decrease 1 7 76


